









semula jadi di Malaysia,
Thailand, Indonesia,
Filipina dan Papua New
Guinea.
la seienis tumbuhan
herba berkayu bersaiz keeil
dan tumbuh renek dengan
ketinggian 60 sentimeter




















Dalam am alan perubatan
tradisional, daun Kaeip
Fatimah direbus bersama





renek ini biasanya tumbuh
30 hingga 60 srn tinggi.
Setiap pokok ada empat
hingga 10 daun menghala
ke atas dan mempunyai





seawal usia tujuli bulan
selepas dipindahkan ke
ladang. Terdapat satu
tangkai bunga bagi satu-





garis pusat, berwarna hijau
semasa muda, bertukar







keadaan asalnya di dalam
hutan.
KAC'P Fatimah.
